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a la realidad de los resultados de las 
prácticas, pero detrás de esto, los 
emprendedores corporativos y los 
empresariales son quienes asumen 
la responsabilidad de evolucionar. 
Personalmente, creo que uno de sus 
mayores retos es canalizar esfuerzos 
para orientar a todas las nuevas 
generaciones de emprendedores 
de la  Región,  de modo que 
El ecosistema emprendedor 
en América Latina 
En los últimos años, se ha empleado constantemente el término "ecosistema emprendedor"; sin embargo, muy 
pocos comprenden cuál es su signiﬁcado y la importancia que tiene para el continente.
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desarrollen la capacidad de 
reconocerse como verdaderos 
"Atletas Empresariales", es decir, 
emprendedores que, cada día, 
necesitan y requieren entrenamien-
to y un desarrollo permanente de 
sus competencias y habilidades 
emprendedoras, como base para 
lograr lo que realmente vale en el 
mundo emprendedor… HACER
emprendedores en marcha y 
contamos con nuevos marcos 
regulatorios, que, si bien no son 
ideales, sí han aportado algún 
grado de frescura e impulso para 
seguir corrigiendo las asimetrías 
existentes. A su vez, contamos con 
nuevos modelos de negocio que 
incorporan, cada día más, tecnolo-
gía y velocidad de respuesta de los 
emprendedores a los mercados.
En conclusión, hemos pasado de 
considerar el emprendimiento como 
sinónimo de fracaso a entenderlo 
como una alternativa seria para los 
países que quieren generar nuevos 
empleos. Estamos migrando de la 
teoría de los modelos universitarios 
Atravesamos por una verdadera 
revolución que pronostica la 
aproximación de grandes momen-
tos para el mundo emprendedor.  A 
la vez, contamos con métricas que 
no sólo nos ayudan a medir, de 
manera más precisa, estos cam-
bios, sino que nos dan pistas de 
como, los diversos actores de los 
Ecosistemas Emprendedores, 
deben guiar sus estrategias y 
esfuerzos en el corto, mediano y 
largo plazo. Dicha métrica es otro 
de  los  importantes  aportes 
realizados por el Programa de 
Desarrollo Emprendedor, de la 
Universidad General Sarmiento de 
Buenos Aires (Prodem), a través de 
la herramienta Índice de Condi-
c i o n e s  S i s té m i c a s  p a ra  e l 
Emprendimiento Dinámico-ICSed. 
Esta métrica se basa en una batería 
de 10 indicadores: Condiciones de 
la demanda; Estructura empresa-
rial, Plataforma de CTI (comunica-
ciones y tecnologías de la informa-
ción); Capital humano emprende-
d o r ;  C o n d i c i o n es  s o c i a l es , 
Educación, Cultura, Financiamiento, 
Políticas y regulaciones, y Capital 
social. La más reciente conclusión 
de esta herramienta es muy simple y 
contundente: debemos avanzar de 
forma sistémica para que las 
condiciones cambien realmente, 
pues, hasta el  momento hay 
importantes avances en algunas 
variables, pero retrocesos en 
algunas otras, lo que ocasiona un 
efecto compensatorio que genera 
una sensación de estática, lo cual 
no es cierto.
A su vez, contamos con 
nuevos modelos de negocio 
que incorporan, cada día 
más, tecnología y velocidad 
de respuesta de los 
emprendedores a los 
mercados”
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En el caso de Latinoamérica, 
realizamos un sondeo de opinión 
con diversos expertos del ecosis-
tema y llegamos a la conclusión de 
que el Banco Interamericano de 
Desarrollo es una de las organiza-
ciones con mayor impacto dentro 
de los diversos países de la Región, 
ya que se constituye como un ente 
importante para articular el 
emprendimiento como base del 
desarrollo económico. 
Es preciso resaltar que algunas 
organizaciones como la Corpora-
ción de Fomento de la Producción 
de Chile (CORFO), caracterizadas 
por depender del ente de gobier-
no, también han tomado protago-
nismo. En este caso concreto, uno 
de los programas más importantes 
de CORFO es STARTUP CHILE, el 
cua l  se  o r ienta  a  ﬁnanc iar 
emprendimientos capaces de 
cambiar la realidad socioeconó-
mica del contexto en que se 
originan. En esta misma línea, 
también destaca el Instituto 
Nacional del Emprendedor de 
México (INADEM), orientado, no 
sólo a fomentar la educación 
emprendedora, sino fundamental-
mente, a brindar apoyo a la micro, 
pequeña y mediana empresa.
Es preciso destacar el papel que 
cumplen las diversas universidades 
(privadas y públicas) de los 
estados part icipantes en el 
fomento del emprendimiento. Por 
ejemplo, en nuestro país, las más 
e denomina ecosistema S e m p r e n d e d o r  a  t o d o aquel lo  que faci l i ta el 
desarrollo de los emprendedores 
dentro de un área geográﬁca 
determinada. Ello signiﬁca que 
este  ecosistema genera  un 
ambiente óptimo para el desarro-
llo de empresas y proyectos 
empresar ia les  innovadores. 
Siempre y cuando cuente con el 
apoyo del Estado, el sistema 
ﬁnanciero y, a su vez, cuente con 
infraestructura educativa, apoyo 
te c n o l ó g i c o,  i n c u b a d o ra s , 
aceleradoras, así como inversio-
nistas y empresarios que interac-
túen entre sí y colaboren para 
fortalecer este ecosistema. Ya que hablamos de la participa-
ción conjunta y activa de diversos 
agentes sociales en el ecosistema 
e m p re n d e d o r,  n o  p o d e m os 
desmerecer el esfuerzo de las 
organizaciones privadas. En este 
punto, cabe destacar el esfuerzo 
desplegado por Ruta N y Endeavor, 
en Colombia, Fundación Romero, 
en el Perú, y Wayra, en diversos 
países de Latinoamérica. 
En la ﬁgura 2 se muestra las 
apreciaciones de los expertos en el 
ecosistema emprendedor latinoa-
mericano, quienes fueron entrevis-
tados en sus diversos países de 
origen.
involucradas con la actividad 
emprendedora son la Pontiﬁcia 
Universidad Católica del Perú 
(PUCP) y el Centro de Empren-
dimiento Continental al interior del 
país.
En comparación con Europa, aún 
no contamos con organizaciones 
que se enfoquen en el ﬁnancia-
miento de los emprendimientos en 
la etapa inicial con capital semilla.
El ecosistema 
emprendedor genera un 
ambiente óptimo para el 
desarrollo de empresas y 
proyectos empresariales 
innovadores"
AD Empresarial SA de CV (El Salvador), Auge UCR (Costa Rica), Institución Universitaria Colegio Mayor De Antioquia (Colombia), Universidad Iberoamericana (UNIBE) (República 
Dominicana), Corporación Incubadora de Empresas Génesis (Colombia), SYSA (Perú)
*El presente artículo fue desarrollado con la colaboración de profesionales de las siguientes instituciones:
Como podemos observar en la 
segunda imagen, las entidades 
como el Ministerio de Producción 
(PRODUCE) y sus pares en Latino-
américa son las más inﬂuyentes 
dentro del ecosistema emprende-
dor, debido a que, en su mayoría, 
otorgan fondos no reembolsables 
tanto para emprendedores como 
a microempresarios y, a la vez, son 
los responsables directos de 
levantar información para la 
generación de políticas públicas 
en favor de los emprendedores. De 
esta manera, dan sostenibilidad al 
ecosistema emprendedor, el cual, 
a su vez, está integrado por otros 
a c to res :  g o b i e r n o,  s i ste m a 
ﬁnanciero, incubadoras, iniciativas 
privadas y universidades, los 
cuales le otorgan dinamismo al 
democratizar las oportunidades 
que se les brinda a los emprende-
dores.
Cada uno de los actores que 
forman parte del ecosistema 
emprendedor  juega un rol sustan-
cial  en el desarrollo sostenible de 
la región Latinoamericana ya que 
facilitan y orientar el accionar de 
los emprendedores, sin embargo si 
es que se quiere aﬁanzar el 
ecosistema en Latinoamérica aún 
queda trabajo por hacer: es 
necesario consolidar una red de 
mentores, ángeles inversionistas y 
capitales de riesgo que se encuen-
tre comprometida y colabore en 
conjunto para  promover empresas 
de alto impacto que fomenten la 
innovación
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